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LARISATA RESTAURANT
- ITALIAN FOOD
ABSTRAK.
Melalui kajian dan penyelidikan yang telah dilakukan dapat dirumuskan di sini 
bahawa untuk merekabentuk atau mengubahsuai sesuatu ruang memerlukan 
penelitian dalam segala hal. Samada dari segi objektif projek, konsep, tapak kajian 
dan tema serta rujukan-rujukan yang dapat memberikan contoh untuk mendapatkan 
hasii yang baik.
Kajian yang dijalankan bertujuan untuk mewujudkan suatu suasana yang 
bersesuaian dengan tapak dan lokasi kajian serta struktur bangunan itu sendiri. 
Kajian yang melibatkan bangunan kolonial memerlukan kajian yang terperinci, ini 
kerana struktur bangunannya kompleks dan memerlukan penjagaan dan pemulihan 
yang teliti. Pemuliharaan dan penjagaan agar kesan sejarah dapat dikekalkan dan 
dapat ditonjolkan keunikannya.
Dengan adanya kajian sebegini, kita dapat memepelajari dan menghargai 
keunikan bangunan kolonial sebegini yang menarik dan unik. Selain daripada itu, 
kita juga harus bijak menilai senibinaan bangunan itu sendiri.
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1.0 PENDAHULUAN.
Melaiui kajian dan penyelidikan yang telah dilakukan ini dapat dirumuskan di 
sini bahawa untuk merekabentuk atau mengubahsuai sesuatu ruang memerlukan 
penelitian dalam segala aspek. Sama ada dari segi objektif projek, konsep, tapak 
kajian dan tema serta rujukan-rujukan yang dapat memberikan contoh untuk 
mendapatkan hasil yang baik.
Kajian yang dijalankan bertujuan untuk mewujudkan suatu suasana yang 
bersesuaian dengan tapak dan lokasi kajian serta struktur bangunan itu 
sendiri.seperti yang kita tahu, Itali memang terkenal dengan makanan mereka seperti 
pizza, pasta, spageti dan sebagainya. Oleh itu,pembukaan salah satu lagi cawangan 
restoran makanan Itali ini di Lumut dapat memperkenalkan jenis makanan Itali ini 
kepada penduduk kawasan ini dan juga pelancong-pelancong yang dating ke sini.
Dengan adanya kajian sebegini, kita dapat memepelajari pelbagai jenis 
makanan dan budaya Negara lain yang menarik. Di samping itu, masyarakat dapat 
mempelbagaikan citarasa makanan mereka juga.
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